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1 京都大学経営管理大学院関西経済経営論（関西アーバン銀行）講座 客員准教授、 








極的ではないとされた他(Hamao, Packer and Ritter, 2000)、ハイテク分野への投資パーセ
ンテージも、それほど高くないことが、日本のイノベーションシステムにおける課題として、指
















WEB の公開情報をもとに、ベンチャーキャピタルあわせて 188 社を抽出した。この 188 社












                                                  
2 東出･Birley(1999)は，ベンチャーキャピタルの投資プロセスについて，(1)投資案
件ふるいわけ (Screening)， (2)投資案件の評価，検討 (Evaluation)， (3)審査 (Due 
diligence) ， (4) 契 約 の 締 結 (Deal structuring/striking) ， (5) 投 資 後 活 動
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表2 投資先評価において重視する情報 

























































  月 四半期 半期 年 なし Ave. S.D.
財務諸表 40.00 30.00 12.50 12.50 2.50 2.05 (1.15)
経営報告 35.00 32.50 17.50 10.00 0.00 2.03 (1.00)

















直接面談 2.50 0.00 10.00 15.00 25.00 32.50 5.00 4.97 (1.30)
電話・メール 5.00 10.00 10.00 30.00 22.50 12.50 0.00 4.03 (1.38)
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表7 支援頻度 
  半年 ３ヶ月 月 2週 1週 Ave. S.D.
(１)資本金・借入金のアレンジ 25.00 20.00 10.00 0.00 2.50  1.87  (1.01) 
(２)ファイナンスに関するアドバイス 20.00 27.50 12.50 2.50 2.50  2.08  (1.02) 
(３)経営者・社員のモティベーション付け 15.00 17.50 15.00 2.50 2.50  2.24  (1.09) 
(４)リクルート（外部人材）の支援  30.00 15.00 2.50 2.50 2.50  1.71  (1.10) 
(５)マネジメントに関するアドバイス 10.00 15.00 30.00 7.50 2.50  2.65  (1.02) 
(６)内部統制を含めた社内規定の整備  20.00 7.50 2.50 2.50 2.50  1.86  (1.29) 
(７)企業戦略の調整  17.50 15.00 12.50 0.00 2.50  2.05  (1.08) 
(８)他の専門家の紹介・橋渡し 35.00 10.00 10.00 0.00 2.50  1.70  (1.06) 
(９)業界や顧客への橋渡し、紹介 27.50 15.00 15.00 5.00 2.50  2.08  (1.16) 
(10)業界競合情報の提供  25.00 15.00 7.50 5.00 2.50  2.00  (1.20) 
(11)マーケティング計画  27.50 12.50 5.00 5.00 2.50  1.90  (1.22) 
(12)一時的な企業危機への対応  27.50 7.50 5.00 2.50 2.50  1.78  (1.22) 





Ave. S.D. Ave. S.D.
(１)資本金・借入金のアレンジ 3.29 (0.90) 3.14 (0.80) 
(２)ファイナンスに関するアドバイス 3.31 (0.89) 3.21 (0.69) 
(３)経営者・社員のモティベーション付け 2.46 (0.71) 2.77 (0.86) 
(４)リクルート（外部人材）の支援 2.79  (0.88) 2.64 (0.83) 
(５)マネジメントに関するアドバイス 2.87 (0.82) 2.93 (0.77) 
(６)内部統制を含めた社内規定の整備 2.23 (0.75) 2.37  (0.83) 
(７)企業戦略の調整 2.78 (0.75) 2.81 (0.85) 
(８)他の専門家の紹介・橋渡し 2.75 (1.00) 3.04 (0.71) 
(９)業界や顧客への橋渡し、紹介 3.41 (0.68) 3.07 (0.59) 
(10)業界競合情報の提供 2.56  (0.89) 2.69 (0.62) 
(11)マーケティング計画 2.88 (0.91) 2.84 (0.69) 
(12)一時的な企業危機への対応 3.00 (0.94) 3.08 (0.80) 
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